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ABSTRAK 
 
DINA OKTARINA, NIM D0412016, judul skripsi KEJAHATAN LINTAS BATAS 
INDONESIA-MALAYSIA: Studi tentang Trafficking in Persons di Kalimantan 
Barat, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Penelitian ini diilhami oleh banyaknya kasus trafficking in persons yang 
dialami Warga Indonesia dalam rute Internasional, mayoritas korban dikirim ke 
Malaysia. Trafficking in persons menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk 
diteliti karena fenomena ini terus terjadi hingga saat ini dan sulit untuk 
diungkap. Problematik yang diangkat menitikberatkan pada alasan terjadinya 
trafficking in persons di perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia 
sebagai bentuk kejahatan lintas batas negara. 
Ruang lingkup kajian ini sesuai dengan arti terminologi yang diacu, 
yaitu transnational crimes. Transnational crimes adalah suatu konsep yang 
menjelaskan bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan lebih dari satu 
negara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau dampaknya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif kualitatif, 
dengan jenis penelitian kualitatif non-interaktif. Teori yang diacu sebagai 
referensi adalah class struggle theory Karl Marx. Data yang digunakan 
merupakan Undang-Undang Republik Indonesia, United Nations Convention, 
dan hasil wawancara para ahli sebagai sumber data primer, sedangkan data 
sekunder berasal dari buku, jurnal, berita, internet dan film. Validasi data 
menggunakan triangulasi sumber, kemudian data tersebut dianalisis 
menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman.  
Hasil temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya 
faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor politik yang menyebabkan 
fenomena trafficking in persons masih terjadi dari Indonesia ke Malaysia. 
Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk dapat mencegah dan melawan 
trafficking in persons, namun upaya tersebut belum dapat menghapus 
trafficking in persons. ASEAN sebagai organisasi regional telah berusaha 
menjembatan upaya mencegah dan melawan trafficking in persons yang 
terjadi di Asia Tenggara. Kesimpulan dan temuan tersebut sesuai dengan class 
struggle theory, yaitu kelas terbentuk ketika adanya satu kelas yang 
mengambil alih kelas lainnya dengan melakukan eksploitasi untuk 
mendapatkan keuntungan, sehingga penelitian ini telah memperkuat class 
struggle theory tersebut. 
 
 
Kata kunci: ASEAN, Class Struggle, Pemerintah Indonesia, Trafficking In 
          Persons, Transnational Crimes.  
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ABSTRACT 
 
DINA OKTARINA, NIM D0412016, thesis title INDONESIA-MALAYSIA 
TRANSNATIONAL CRIME: Study on Trafficking in Persons in West 
Kalimantan, International Relations Studies Program, Faculty of Social Science 
and Politics, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
The research was inspired by many cases of trafficking in persons that 
experienced by Indonesia in the International route, the majority of victims 
were sent to Malaysia. Trafficking in persons is one of interesting 
phenomenon to research because this phenomenon continues to this day and 
it is difficult to solve. The problem exposed emphasizes on the reasons for the 
trafficking in persons in land borders between West Kalimantan and Malaysia, 
as a form of transnational crime. 
The scope of this study in accordance with the meaning of the term 
referred, namely transnational crimes. Transnational crimes is a concept that 
describes the form of legal violations involving more than one country in the 
process of planning, implementation, or impact. 
This research uses qualitative explanatory research method, with the 
type of non-interactive qualitative research. The theory that reffered as a 
reference is the class struggle theory by Karl Marx. The data used are the Law 
of the Republic of Indonesia, the United Nations Convention, and interviews 
of experts as a source of primary data, while secondary data derived from 
books, journals, news, internet and movies. Validation data using triangulation 
of data resource, then the data is analyzed using data analysis techniques 
model of Miles and Huberman. 
The result of this research can be concluded that the existence of 
economic, social and cultural, and political factors that led to the 
phenomenon of trafficking in persons still occur from Indonesia to Malaysia. 
The Indonesian government has sought to prevent and fight against 
trafficking in persons, but these efforts have not been able to remove the 
trafficking in persons. ASEAN as a regional organization has been trying to 
bridge the efforts to prevent and fight trafficking in persons that occur in 
Southeast Asia. Conclusions and findings are in accordance with the class 
struggle theory that the class formed when one of the classes take over other 
classes to exploit for profit, so this study has strengthened the class struggle 
theory. 
 
 
Keywords: ASEAN, Class Struggle, Indonesian Government, Trafficking In 
        Persons, Transnational Crimes. 
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